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2 点である。  
 
3. 研究方法 
 調査対象は、島根県内の認可保育所と認定こども園 302 園とし、島根県健
康福祉部の協力を得て、アンケートを作成した。各施設にアンケート用紙を送
付し、2017 年 9 月 1 日から 2017 年 10 月 31 日の 2 か月間でアンケートの回
収を行なった。  
回収したアンケートは、IBM SPSS Statistics Ver.24 を用いて単純集計
を行い、各質問間についての関連を調べた。アンケートの自由記述に関しては、




 本研究は、研究者所属大学の倫理審査委員会の承認を得て実施した。  
 
5. 結果 








ている施設は 62.0％と高い割合であった。  












df=3, p<0.01）。  
2）障害児の受け入れについて 
結果を表 2 に示す。気になる子どもが在籍している施設は 88.9％、障害児
を受け入れている施設は 52.3％（過去の受け入れを含むと 90.6％）であった。
障害児の受け入れについては、他の質問項目（法人種別、類型、在籍している
1.　法人種別 度数 ％ 4.　保育士の数 度数 ％
公立（指定管理を含む） 27 25.0 0~9人 27 25.0
私立 81 75.0 10~19人 39 36.1
合計 108 100.0 20~29人 32 29.6
2.　保育所の類型 度数 ％ 30人以上 10 9.3
保育所・保育園 95 88.0 合計 108 100.0
認定こども園（幼保連携型） 4 3.7 5.　看護師等の在籍 度数 ％
認定こども園（保育所型） 8 7.4 在籍あり 50 46.3
認定こども園（地方裁量型） 1 0.9 在籍なし 54 50.0
合計 108 100.0 採用の予定あり 4 3.7
3.　在籍している子どもの数 度数 ％ 合計 108 100.0
0～49人 32 29.6 6.　看護師等の業務内容 度数 ％
50～99人 40 37.0 保健業務のみ 5 10.2
100～149人 26 24.1 保健業務と保育業務の兼務 44 89.8




入れを含めると 90％以上の施設が受け入れを行ったことがあると回答した。  




























1.　「気になる子」の在籍 度数 ％ 2.　障がい児の受け入れ 度数 ％
あり 96 88.9 あり 56 52.3
なし 12 11.1 なし 10 9.3


























設では在籍割合が低かった（χ2=4.285, df=1, p<0.05）。  










 結果を表 4 に示す。障害者差別解消法については、80％以上の施設が「知っ









問 2：χ2=3.924, df=1, p<0.05、質問 3：χ2=5.254, df=1, p<0.05）。  












はい 89 82.4 そう思う 42 38.9
いいえ 19 17.6 ややそう思う 39 36.1






合計 107 100.0 そう思う 10 9.4
ややそう思う 31 29.2
どちらともいえない 33 31.1
はい 72 67.3 あまりそう思わない 25 23.6
いいえ 35 32.7 そう思わない 7 6.6
合計 107 100.0 合計 106 100.0
はい 60 56.1 保育士の増員 102 94.4
いいえ 47 43.9 医療職者の配置 59 54.6




はい 87 80.6 職員への研修 83 76.9
いいえ 21 19.4 特になし 0 0.0






























である 3）。  













体温測定 96 88.9 あまりそう思わない 7 6.5
脈拍測定 6 5.6 そう思わない 1 0.9
血圧測定 4 3.7 合計 108 100.0
軽微な傷の処置 97 89.8 度数 ％
湿布の貼付 72 66.7
軟膏の塗布 70 64.8 そう思う 36 34.3
点眼 49 45.4 ややそう思う 44 41.9
内服介助 69 63.9 どちらともいえない 21 20.0
坐薬挿入 27 25.0 あまりそう思わない 4 3.8
爪切り 25 23.1 そう思わない 0 0.0
耳掃除 2 1.9 合計 105 100.0
口腔ケア（はみがき） 80 74.1 度数 ％
保育士の増員 62 57.4
吸入 1 0.9 医療職者の配置 98 90.7
導尿 1 0.9 設備や備品等の整備 81 75.0
血糖測定 0 0.0 施設のバリアフリー化 31 28.7
インスリン注射 0 0.0 保護者との連携 79 73.1
口鼻腔吸引 3 2.8 国や自治体からの援助 65 60.2
気管内吸引 0 0.0 職員への研修 80 74.1
経管栄養の注入 3 2.8 特になし 0 0.0
酸素投与 2 1.9 その他 4 3.7
人工肛門管理 2 1.9 度数 ％
その他 5 4.6
はい 44 41.5
クラス担任の保育士 69 63.9 いいえ 62 58.5
特定の保育士 4 3.7 合計 106 100.0
看護師 47 43.5 度数 ％
その他職員 8 7.4



























































 質問 2 の施設で緊急用のマニュアルを作成していると回答した施設は




表 6. 緊急時の対応について 
7） 与薬について 









表 7. 与薬について  
異物の除去（誤飲） 25 23.1 はい 94 88.7
人工呼吸 2 1.9 いいえ 5 4.7
胸骨圧迫 0 0.0 今後開催予定 7 6.6





















1.　与薬を受け付けているか？ 度数 ％ 場合によって 23 22.6
はい 71 65.7 合計 102 100.0
いいえ 6 5.6 5.　与薬は主に誰が行っているか？ 度数 ％
場合によって 31 28.7 担任の保育士 73 71.6
合計 108 100.0 特定の保育士 3 2.9
看護師 37 36.3
職員 3 2.9
はい 99 97.1 その他 4 3.9
いいえ 1 1.0
場合によって 2 1.9
合計 102 100.0 内服薬（処方されたもの） 94 92.2
3.　処方箋の提出を求めているか？ 度数 ％ 内服薬（市販されているもの） 2 2.0
はい 36 36.0 坐薬 31 30.4
いいえ 34 34.0 点眼薬 57 55.9
場合によって 30 30.0 軟膏 73 71.6
合計 100 100.0 貼り薬 19 18.6
吸入薬 3 2.9
インスリン注射 0 0.0














































日本の出生数は 2016 年には 100 万人の大台を切り 7）、2019 年は 86 万 4 千
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